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Prólogo (José Luis Bilbao Eguren). Introducción general a la obra (Joseba Agirreaz-
kuenaga y Eduardo J. Alonso Olea). Autores del libro. Capítulo 1. La formación 
territorial y espacios políticos de Bizkaia: Siglos VIII-XV (lñaki García Camino). Ca-
pítulo 2. La representación histórica del espacio: Bizkaia en la cartografía (Ramón 
Oleaga). Capítulo 3. Los orígenes de la Diputación de Bizkaia: de los diputados 
generales a la Diputación General (Mikel Zabala Montoya). Capítulo 4. La forma-
ción y desarrollo de la Diputación General de Bizkaia desde la Concordia de 1630 
hasta 1700 (Lourdes Etxebarria Orella). Capítulo 5. La Diputación General de 
Bizkaia: Tiempos de guerras y negociaciones (1700-1750) (Alberto Angulo Mora-
les). Capítulo 6. El fortalecimiento de la Diputación General de Bizkaia a finales del 
Antiguo Régimen (1750-1808) (Fernando Martínez Rueda). Capítulo 7. La Ha-
cienda Foral en la Edad Moderna (siglos XVI-XVIII) (Rafael López Atxurra). Capí-
tulo 8. Entre dos Constituciones: Constitución vizcaína y Constitución española, 
Diputaciones Forales y Provinciales (1808-1877) (Joseba Agirreazkuenaga). Capítu-
lo 9. La Diputación Provincial de Bizkaia en el nuevo régimen económico-
administrativo del Concierto Económico (1877-1937) (Eduardo J. Alonso Olea). 
Capítulo 10. La arquitectura de las sedes de la Diputación de Bizkaia. De la Casa 
de Juntas de Gernika al Palacio de la Gran Vía de Bilbao (Nieves Basurto). Capítu-
lo 11. La depuración franquista del funcionariado de la Diputación Provincial de 
Bizkaia. (1937-1940) (Aritz Ipiña Bidaurrazaga). Capítulo 12. La Diputación Provin-
cial durante la Dictadura de F. Franco (1937-1979) (Eduardo Alonso Olea). Capí-
tulo 13. Restablecimiento de Diputaciones Forales y las Juntas Generales. (José 
María Makua). Capítulo 14. José Alberto Pradera Jauregui. Diputado General de 
Bizkaia (1987-1995) (Susana Serrano Abad). Capítulo 15. Josu Bergara Etxebarria. 
Diputado General de Bizkaia (1995-2003) (Mikel Urquijo). Capítulo 16. José Luis 
Bilbao Eguren. Diputado General de Bizkaia (2003-2015) (J. Agirreazkuenaga Zigo-
rraga y Eduardo Alonso Olea). Notas. Abreviaturas. Bibliografía. Apéndice: Dipu-
tados Generales en la Historia. 
En 1987, el historiador catalán Borja de Riquer culminó el proyecto de es-
cribir una historia colectiva sobre la Diputación de Barcelona en tres volúmenes, 
que después ha sido revisada y ampliada en su segunda edición (2007). Desde 
entonces se han publicado no pocas obras sobre la historia de las diputaciones 
provinciales. Unas han sido resultado de tesis doctorales, otras de divulgación, y 
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algunas de varios historiadores en una empresa conjunta como la que realizó de 
Riquer, escrita en catalán, en los años ochenta.  
En esta última categoría se puede situar la obra aquí reseñada, publicada 
en castellano y en euskera. Después de años investigando la historia de las dipu-
taciones vascas y de otros proyectos relacionados con esta temática, Joseba 
Agirreazkuenaga y Eduardo J. Alonso, especialistas en Historia Contemporánea 
del País Vasco, se han embarcado en la empresa de coordinar una obra coral 
acerca de la corporación vizcaína a lo largo de los siglos. 
En el primer capítulo, Iñaki García Camino se remonta a la Edad Media 
para acercarnos a la formación del territorio vizcaíno. A continuación, Ramón 
Oleaga representa la historia a través de la cartografía. En el tercer capítulo, 
Mikel Zabala explica los orígenes de la corporación vizcaína. Lourdes 
Etxebarría, Alberto Angulo, Fernando Martínez Rueda y Rafael López Atxurra 
se detienen en la historia vizcaína en la Edad Moderna, destacando del capítulo 
quinto firmado por el profesor Angulo las páginas dedicadas a la congregación 
de san Ignacio, cuando la política vizcaína traspasó la frontera local y se hizo 
presente en la corte madrileña.  
Joseba Agirreazkuenaga analiza extensamente el origen de la diputación 
provincial (1813-1814) y su paso a la diputación foral y su posterior abolición 
(1877). Eduardo J. Alonso sintetiza sus investigaciones sobre la corporación viz-
caína desde la abolición de la diputación foral hasta la guerra civil. De este capí-
tulo nueve sobresale el análisis del Concierto económico como un contrato inal-
terable entre el Estado y las diputaciones vascas, que renuevan los cupos perió-
dicamente de común acuerdo.  
Con otra perspectiva, Nieves Basurto describe las distintas sedes de la 
corporación vizcaína, desde la Casa de Juntas de Guernica hasta el Palacio de la 
Gran Vía de Bilbao. Aritz Ipiña y Eduardo J. Alonso se detienen en los años de la 
depuración franquista y de la dictadura hasta 1979. Éste último estudia, entre 
otras cosas, la abolición del Concierto en 1937 y sus consecuencias.  Santiago 
Larrazabal, Susana Serrano y Mikel Urquijo dividen la historia provincial a tra-
vés de los diputados generales José María Makua (1979-1987) y José Alberto 
Pradera (1987-1995) y Josu Bergara (1995-2003). Finalmente, los editores dedican 
bastantes páginas a José Luis Bilbao (2003-2015), autor del prólogo de este libro. 
Además de éste y de otros trabajos, conviene subrayar el deseo de los edi-
tores de esta obra de difundir el conocimiento de lo que es una Diputación Foral 
y el Concierto Económico a través de libros de este tipo y también mediante una 
página web (http://bizkaikohistoria.com/). 
A este volumen modélico solamente se le pueden poner objeciones opina-
bles y, por tanto, discutibles. Una es la ausencia de un índice onomástico, que 
enriquecería el final de esta obra que termina con notas, abreviaturas, bibliogra-
fía y un apéndice de los diputados generales. Otra objeción es la desigual distri-
bución del número de páginas por capítulos: el capítulo octavo ocupa más de 
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ciento cincuenta páginas (si bien esta excesiva longitud es disculpable, ya que 
trata de un periodo largo e importante, desde el absolutismo hasta el final del 
régimen foral). Por último, en la bibliografía no figuran las historias sobre las 
diputaciones de Lérida (1974), Toledo (1986) Barcelona (1987) y Álava (1995). 
En suma, nos encontramos ante un libro ejemplar en muchos aspectos 
(cuidada edición, diseño elegante, autores prestigiosos, etc.), que probablemente 
será objeto de nuevas ediciones revisadas y ampliadas en el futuro, como la obra 
pionera dirigida por Borja de Riquer. Esperemos que otros historiadores prosi-
gan estos ejemplos de obras colectivas sobre la interesante historia de la admi-
nistración provincial en España a través de las diputaciones. 
Joseba Agirreazkuenaga Zigorraga es catedrático de Historia Contemporánea en 
la Universidad del País Vasco e investigador principal del grupo de investigación 
consolidado Biography & Parliament, (www.prosoparlam.org) y del proyecto 
«Centro de Documentación del Concierto económico»(UPV-EHU) en colabora-
ción con el Departamento de Finanzas y Hacienda Foral de la Diputación Foral de 
Bizkaia. (http://www.ehu.es/ituna). Ha sido director de obras de autoría colectiva 
como Diccionario biográfico de los Diputados Generales de Bizkaia (1995), Gran 
Atlas de Historia de Euskal Herria (1998), Historia de Euskal Herria. Historia gene-
ral de los vascos (2004, 6 Vol.), Bilbao desde sus Alcaldes (2002), Diccionario 
biográfico de Parlamentarios de Vasconia (1876-1939) (2006) o The Basque Fiscal 
System (2014). Entre sus últimos libros cabe destacar The Making of the Basque 
Question (2011), Euskal Herritarren burujabetza (2012) premio de ensayo Miguel 
de Unamuno (XII edición). Eduardo J. Alonso Olea es investigador permanente de 
la Universidad del País Vasco, miembro del grupo de investigación Bio-
graphy&Parliament, www.prosoparlam.org), subdirector del proyecto «Centro de 
Documentación del Concierto económico»(UPV-EHU) en colaboración con el 
Departamento de Finanzas y Hacienda Foral de la Diputación Foral de Bizkaia. 
(http://www.ehu.es/ituna) Ha publicado libros como El Concierto Económico 
(1878-1937), Orígenes y formación de un Derecho histórico (1995), 500 años de 
Hacienda Foral (2001) en colaboración con el Departamento de Finanzas y Ha-
cienda Foral de Bizkaia, así como trabajos sobre historia de empresas y biografías. 
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